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Pongo a su consideración la tesis titulada: “EFECTO ANTIFUNGICO in vitro 
DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Prosopis pallida (ALGARROBO) SOBRE Candida 
albicans  ATCC  90028”en  cumplimiento  del  Reglamento  de  Grados  y  Títulos  




El objetivo de esta investigación es Evaluar el efecto antifungico in vitro del extracto 
etanólico de Prosopis Pallida (algarrobo) sobre   Candida albicans ATCC 90028. 
La presente  tesis  está  distribuida  en  seis  capítulos  según  formato  





Espero sus oportunas sugerencias para mejorar la calidad de la presente tesis 
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La presente investigación fue de tipo experimental y diseño de estímulo creciente con 
postprueba únicamente y grupo control, se evaluó el   efecto antifungico in vitro 
del extracto  etanólico  de  Prosopis  pallida  (algarrobo)  sobre  Candida  
albicans  ATCC 
90028. 
 
Se realizó diversas concentraciones de   2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 
25 mg/ml;  se utilizó  un  control positivo  Nistatina  y  un  control  negativo  
Solución Salina Fisiológica Estéril. El efecto antifungico del extracto se evaluó por 
medio del método 
de difusión en disco, que consiste en sembrar por dispersión en superficie con hisopo 
 
estéril   el inóculo fúngico de Cándida albicans sobre la superficie de placas de 
petri con  agar  Saboraud.  Inmediatamente  después  se  colocaron  discos  de  
sensibilidad embebidos con cada una de las concentraciones del extracto a evaluar 
incluido los controles.  Cada  placa  fue  incubada  a  37°C  durante  24  horas  
en  condiciones  de aerobiosis. Los ensayos se realizaron por decuplicado y cuatro 
repeticiones. 
Los resultados indicaron que se presentó mayor inhibición a la concentración de 22.5 
 
mg/ml  y 25  mg/ml obteniéndose  halos  promedio  de  inhibición  de  12.9  y 11.5  
mm respectivamente,  y  el  menor  promedio  de  halos  de  inhibición  se  
encontró  en  las concentraciones de 2.5 mg/ml y 5 mg/ml respectivamente, por lo 
que se dedujo que a mayor  concentración  del  extracto  existe  un  mayor  
efecto  antifungico.  El  control positivo presento un halo de inhibición promedio de 
13 mm de diámetro. 
 
Se  concluye  que  el  extracto  etanólico  de  Prosopis  pallida  tiene  efecto  
antifungico sobre  Candida  albicans  ATCC  90028  en  todas  las  
concentraciones  evaluadas.  No hubo diferencia significativa entre el efecto 





















The present investigation was of experimental type and design of increasing stimulus 
with  posttest  only  and  control  group,  the  in  vitro  antifungal  effect  of  the  
ethanolic extract  of  Prosopis  pallida  (carob  tree)  on  Candida  albicans  
ATCC  90028  was evaluated. 
Various concentrations of 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 mg / ml were 
 
made;   a   positive   control   was   used   Nystatin   and   a   negative   
control   Saline Physiological  Sterile. The antifungal  effect of  the extract  was  
evaluated by the disk diffusion method, which consists of sowing the fungal 
inoculum of Candida albicans 
on the surface of petri dishes with Saboraud agar by surface dispersion with sterile 
 
swab. Immediately afterwards, embedded sensitivity discs were placed with each of 
the concentrations of the extract to be evaluated, including the controls.  Each 
plate was  incubated  at  37  °  C  for  24  hours  under  aerobic  conditions.  
The  tests  were performed in tenfold and four repetitions. 
The results indicated that there was greater inhibition at the concentration of 22.5 mg 
 
/  ml  and  25  mg  /  ml,  obtaining  average  halos  of  inhibition  of  12.9  and  
11.5  mm respectively, and the lower average of inhibition halo in the concentrations of 
2.5 mg / 
ml and 5 mg / ml respectively, so it was deduced that at higher concentration of the 
 
extract there is a greater antifungal effect.  The positive control showed an average 
inhibition halo of 13 mm in diameter. 
It is concluded that the ethanolic extract of Prosopis pallida has an antifungal effect 
 
on Candida albicans ATCC 90028 in all the evaluated concentrations. There was no 
significant  difference  between  the  effect  shown  by  the  extract  versus  the  




















Existen   muchos   avances   terapéuticos   de   los   cuales   pueden   
perder   su efectividad   al   100%   debido   a   la   resistencia   que   
puedan   presentar   los microrganismos, por
 consiguiente muchas enfermedades podrían 
descontrolarse y no poder ser tratadas y a la vez expandirse. La información 
que brindo la (OMS) “Antimicrobial resistance; manifestó que la resistencia a 
los  antimicrobianos  es  un  fenómeno  generalizado  que  puede  
perjudicar  a 
cualquiera  en  cualquier  País  y  a  diferente  edades”1  El  uso  
inadecuado  de 
 
medicamentos  o  compartir  el  tratamiento  con  otros  pacientes  tiene  
como resultado  la  resistencia  a  los  antimicrobianos,  estos  
microorganismo  sufren diversos  cambios  que  impiden  que  el  
medicamento  sea  eficaz  ya  que  se vuelven   más   resistentes   y   
esto   puede   causar   mayor   mortalidad   en   la población. Por ello la 
farmacorresistencia se debe a muchos medicamentos de mala  calidad,  no  
existe  prevención  y  control  de  infecciones  por  parte  del 
gobierno en cuanto a la salud de la población.2 
 
Existen  varios  factores  que  pueden  afectar  a  nuestra  salud  oral  y  
es  más probable si  nos  encontramos  inmunodeficientes  lo  cual  
favorece   a  los microorganismos  para  causar  diversas  enfermedades.  
la  candidiasis  afecta mayormente a personas
 inmunodeprimidas reproduciendo la Candida 
albicans,  es  un  hongo  oportunista,  aerobio  de  rápida  reproducción,  
afecta aproximadamente  del  40%  a  70%  de  niños y adultos  sanos,  con 
tasas  más 
altas observadas en niños con bajas defensas y adultos con prótesis dental.3 
 
Existen  muchas  plantas  con  efecto  antifungico  comprobado  sobre  
levaduras de  la  cavidad  oral.  La  presente  investigación  busca  
evaluar  el  efecto  de Prosópis pallida sobre Candida albicans, se tiene 
como recurso principal una especie vegetal con diversas propiedades 
curativas y alimenticias tal especie 






mala digestión, bronquitis, laringitis y sus semillas se utilizan como antiséptico, 
purgante, sedativo, etc.4 
 
De  de  esta  manera  proponer  una  alternativa  de  control  eficiente  
de  esta levadura  y  permitirá  su  uso  y  aplicación  en  productos  
dentales  dirigidos  a disminuir  la  prevalencia  de  candidiasis  en  la  
población  regional,  nacional  y porque  no  mundial.  Tal  vez  que  al  ser  
una  planta  de  amplia  distribución  en nuestra localidad es de fácil acceso 
y bajo costo para el que haga uso de ella 
y así brindar una nueva opción  natural y con menos efectos adversos y 
pueda ser  accesible  para  la  población,  y  a  la  vez generar  
información  relevante servir para futuros trabajos de investigación. 
 
1.1. Realidad y Problemática 
 
Uno de los diversos problemas que se presenta en el ámbito de salud sea 
intrahospitalario  o  extrahospitalario  es  la  infección  de  heridas  las  
cuales pueden   estar   expuestas   y   por   consiguiente   pueden   
desarrollar   una infección, esto se debe a la gran variedad de 
microorganismos patógenos que  están  presentes en  el  medio  
ambiente,  como  lo  es  Candida  albicans esta invade tejidos vulnerables 
causando posteriormente   manifestaciones clínicas localizadas,
 diseminadas o sistémicas en donde existe un 
mecanismo inmunológico deficiente o alterado.5,6 
 
La  importancia  clínica  de  enfermedades  fúngicas  fue  reconocida  
en  la segunda mitad del siglo pasado debido al
 aumento de pacientes inmunodeprimidos   
considerándose   uno   de   los   agentes   más   comunes Candida   
albicans   que  se  puede  desarrollar  en  la  superficie  cutánea, 
mucosa (digestiva, oral y vaginal) causando infecciones.7.8.9 
 
En  los  últimos  años  ha  aumentado  en  la  población  la  
prevalencia de 
enfermedades  de origen fúngico se  valora que 4 de cada 1000 
presentan candidiasis  y  es  frecuente  en  niños,  ancianos,  VIH-SIDA  







Candida   albicans   tienen   varias   formas   clínicas,   como   la   
estomatitis subprotésica.  Cándida  albicans  se  le  considera  como  
la  especie  más sobresaliente  en pacientes portadores de prótesis 
dental, un dato particular 
es  que  su  frecuencia  es  del  24-60  %  en  pacientes  que  portan  
prótesis 
 
removibles.10 La prevalencia candidiasis oral se ha informado en 
aproximadamente  40%  a  70%  en  niños  y  adultos  sanos,  con  
tasas  más altas  observadas  en  niños  bajos  en  defensas  y  
adultos  con  dentadura protésica.3 
 
Existen  diferentes condiciones que pueden favorecer el desarrollo de 
estas infecciones como  la   alteración  en la   fagocitosis
 (lupus eritematoso sistémico,  diabetes  mellitus),  
granulocitopenia  (citotoxicos,  radioterapia), inmunodepresión consecutiva
 por  el uso de  glucocorticoides, 
antibioticoterapia  sistémica  y  quimioterapia,  anomalías  en  la  
inmunidad 
humoral (leucemia, mieloma).11-13 
 
Últimamente   existe   un   aumento   de   enfermedades   fúngicas   
producto considerable de pacientes
 inmunocomprometidos, inmunodeprimidos; 
según  lo  refiere  Vilma  Bejar,  Freddy  Villanueva  y  Colb14, se  
evaluó  la evolución epidemiológica de agentes infecciosos entre los años 
1976-2005 
en donde Cándida albicans es el segundo agente etiológico más prevalente 
con un 15.3% y también el hongo más frecuente se deduce su existencia 
debido  a  la  resistencia  que  ha  adquirido  contra  los  antifungicos  
debido  al incumplimiento del tratamiento completo antifungico. 
 
La creciente aparición de resistencia, toxicidad e interacciones 
farmacológicas   de   los   antimicrobianos   tradicionales   actualmente   
está fomentando  la  búsqueda  de  nuevas  alternativas  terapéuticas  
entre  los productos   naturales;   siendo   las   más   estudiadas   las   
plantas   con   sus 
respectivos frutos, corteza, raíz y semillas.15  El uso de recursos naturales 
 
con  finalidad  curativa  viene  desde  tiempos  antiguos  pero  
actualmente muchas plantas son utilizadas por la medicina general y el 
punto científico también se ha involucrado con el fin de comparar, clasificar 




propiedades que nos pueden brindar y  poder identificar principios activos 
y estructuras químicas  realizar su síntesis y así poder ofrecer a la 
población una nueva opción medicinal.16 Huamaní A, Ruiz Q.21  evaluó el 
efecto de 10 plantas del Perú  en el cual encontró un efecto antifungico 
frente a Candida albicans. 
 
Las  hojas  de  Prosopis  pallida  presenta  diversos  compuestos  
químicos  de los cuales se ha identificado a los alcaloides que se 
encuentran en los seres vivos,  se  conforman  más  de  15000  
metabolitos  secundarios  y  estos  se encuentran 20% en las plantas 
vasculares, gran cantidad de alcaloides son 
empleados en la medicina y fármacos.17-20 
 
El  Prosopis  pallida  al ser  un  producto  natural  tendría  mínimos  
efectos negativos y/o colaterales como lo presentan otros fármacos 
principalmente 
el fluconazol, la nistatina para el tratamiento de candidiasis el cual  
produce efectos como nauseas, dolor de cabeza, dolor
 abdominal, diarrea, reacciones en piel.4  En la actualidad 
un aproximado del 25 al 50% de los medicamentos está hechos a partir 
de plantas y son de suma importancia para la industria farmacéutica y la 
medicina.  Se espera, que este extracto tenga  un  resultado  positivo  
frente  a  candida  albicans  y  sea  de  mayor utilidad para la 
población y a futuras investigaciones. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Huamaní A, Ruiz Q. (2005). En Lima, en su tesis titulada; Determinación de 
 
la actividad antifúngica contra  Candida Albicans y Aspergillus Niger de 
10 plantas  medicinales  de  3 departamentos del  Perú.  Se realizó la 
actividad antifúngica  de  diez  plantas  medicinales  peruanas;  Annona  
cherimolia  Mill 
(hojas),   Annona   muricata   L.(corteza   y   hojas),   Bidens   pilosa   
L.(partes aéreas), Hypericum   
laricifolium   L.(partes   aéreas), Juglans   
neotropica Diels(corteza),   Piper   spp.   (Hojas),   Plantago   major   
L.(hojas),   Psidium guajava L.(hojas), Schinus molle L.(corteza y hojas) y 
Spartium junceum L. 
(planta  entera).  Metodología;  se  realizó  dos  métodos  difusión  en  






dilución   en   agar   para   la   determinación   de   la   concentración   
mínima inhibitoria  (CMI).  Se  realizó  extracto  etanolico  de  25  
mg/ml  disolvente etanol,  frente  a  Candida  albicans  ATCC  10231  y  
Candida  albicans  cepa clínica y Aspergillus niger ATCC 16404. 
Resultados, los extractos etanólicos 
a  una  concentración  de  25  mg/ml  de   Hypericum  laricifolium,  
Juglans neotropica Diels (cortesa), Piper spp (hojas), Psidium guajava L, 
Schinnus molle L; estas presentaron actividad antifúngica significativa con 
un halo de inhibición mayor a 18 mm, en la prueba difusión en agar frente 
a Candida albicans  ATCC  10231,  y  actividad  antifúngica  no  
significativa  frente  a Candida albicans  cepa clínica con un halo de 16 
a 17 mm.  Los extractos etanólicos  de  Hypericum  laricifolium,  
Juglans  neotropica  Diels,  Psidium guajava L, Schinnus molle L; 
presentaron una CMI de 250 µg/ml y de 500 
µg/ml de  Piper spp contra Candida albicans ATCC 10231. Los 
antifungicos Nistatina   y  Fluconazol   fueron   incluidos  en   el   
estudio   como  controles positivos.21 
 
Pardo  A.  (2011).  En  Colombia,  en  su  tesis  titulada;  Determinación  
de  la actividad antifúngica de extractos de Lantana camara frente a Candida 
spp. 
El  objetivo  principal  es  determinar  si  los  extractos  de  la  planta  
presentan actividad antifúngica frente a seis especies de Candida spp y un 
aislamiento humano  de  origen  primario.  Metodología,  la  tamización  
inicial  se  llevó  a cabo en placas de 96 pocillos, usando tres 
concentraciones diferentes de las  fracciones  diluidas  en  dimetilsulfóxido  
(DSMO)  en  concentraciones  de 
100,  250  y  500  μg/ml.  A  cada  pocillo  se  le  adicionaron  100  μl  
de  medio Sabouraud  con  suplemento  de  cloranfenicol  previamente  
estéril,  50  μl  de fracción y 50 μl de cada una de las especies de Candida 
luego, se incubó a 
37 0C y se observó a las 24 horas. El control negativo fue el medio solo con 
DSMO, Se tomaron dos controles, el control negativo para crecimiento que 
contenía suero humano, Candida spp y fluconazol. Resultados, El análisis 
por  espectroscopia  infrarroja  demostró  la  presencia  de  flavonoides  






que inhibió el crecimiento de Candida: dublinensis y albicans, tanto para la 
cepa  de  referencia  como  para  el  aislamiento  primario,  y  otra  que  
inhibió Candida guillermondii;  una  fracción  de  hojas  inhibió  
Candida  krusei. Conclusiones.  Se  encontraron  fracciones  con  
presencia  de  flavonoides  y 
con efecto antifúngico en el tallo y en las hojas de Lantana  camara.22 
 
Saravia  León  N.  (2012).  En  Huancavelica,  en  su  tesis  titulada;  
Actividad antifúngica del extracto de etanólico de Schinus molle y el 
fluconazol sobre Candida  albicans. El objetivo  fue  determinar  la  
actividad  antifúngica  del extracto de etanol  Schinus molle  y fluconazol 
sobre  Candida albicans.  Se determinaron  dos  grupos:  1o  Grupo  
(30)  de  extracto  de  etanol  Schinus molle de 25μg/ml sobre Candida 
albicans y el 2º Grupo (30) de fluconazol de  25  μg/ml  sobre  Candida  
albicans.  La  población  fue  determinada  por cepas  de  Candida  
albicans  ATCC  10231  obtenidas  de  prótesis  de  los pacientes.  El  
extracto  de  Schinus  molle  mostró  actividad  antifúngica  con 
25μg/ml, con un halo de inhibición ≥20mm, y el fluconazol con 25μg/ml con 
un halo de inhibición de ≥31mm. Se observa que el menor halo de inhibición 
es 14mm con frecuencia 2, y la máxima es de 31mm con frecuencia 1, la 
moda  es  30mm  con  frecuencia  9.  Se  observa  que  el  menor  
halo  de inhibición  es  10mm  con  frecuencia  de  1,  y  la  máxima  
es  de  20mm  con frecuencia  1,  la  moda  es  15mm  con  frecuencia  
10.  Se  concluye  que  el fluconazol  con  25  μg/ml  presenta  
actividad  antifúngica,  sobre  cepas  de Candida albicans ATCC 10231, 
extraídas de prótesis dentales, presentado un  halo  de  inhibición  de  
31mm.  El  extracto  de  etanol  Schinus  molle utilizando las hojas, al 
25 μg/ml presenta actividad antifúngica sobre cepas clínicas de Candida 
albicans ATCC 10231, extraídas de prótesis dentales, presentando  un  
halo  de  inhibición  de  20  mm.  El  extracto  de  etanol  de 
Schinus molle puede ser una alternativa natural para uso antifúngico.23 
 
Espíndola M. (2015). En Trujillo, en su tesis titulada;  Efecto antifúngico 
in vitro  del  extracto  etanólico  de  las  hojas  de  Bixa  orellana  l.  
“achiote  sobre Candida albicans ATCC 10231. Métodos:





concentraciones: 5% (50 mg/ml), 25% (250mg/ml) 50% (500 mg/ml), 75% 
 
(750 mg/ml) y 100% (1000 mg/ml). Para evaluar la actividad antifúngica se 
utilizó el método de difusión en disco y la determinación de la concentración 
mínima inhibitoria (CMI), se expuso Candida albicans ATCC 10231 a cinco 
concentraciones del extracto, así mismo se utilizaron dos grupo control, uno 
con  fluconazol  y  otro  con  el  inóculo  microbiano  con  suero  
fisiológico; realizándose  10  repeticiones  en  cada  caso.  
Resultados:  existió  efecto antifúngico al comparar los halos de 
inhibición según escala de Duraffourd para las 5 concentraciones 
utilizadas, según la cual Candida albicans ATCC 
10231 fue sensible a partir concentraciones de 50% y 75% con un diámetro 
promedio  de  los  halos  de  11.6  y  16.1mm  de  diámetro  
respectivamente, mientras que a concentración de 100% el diámetro 
promedio del halo fue 
33.8 Mostrando así un efecto semejante al fluconazol. La CMI para Candida 
 
albicans ATCC 10231 fue a concentración del 5% (50 mg/ml). Se observó 
que  existe  diferencia  estadísticamente  significativa  entre  las  
diferentes concentraciones del extracto (P<0.05). Conclusiones:  El 
extracto etanólico de las hojas de Bixa orellana L. “Achiote” si tiene 
efecto antifúngico sobre 
Candida albicans ATCC 10231.24 
 
León  U,  Sacsaquispe  C,  Zurita  M.  (2014).  En  Lima,  en  su  tesis  
titulada; Efecto antifúngico in vitro sobre el crecimiento en Candida albicans 
ATTC 
90028,  Candida  glabrata   ATCC  90030  y  Candida  krusei  
ATCC  6258 expuestas  al  propóleos  de  Oxapampa  a  las  24,  48  y  
120  horas.  objetivo evaluar   el   efecto   antifúngico   del   extracto   
etanólico   del   propóleos   de Oxapampa  in  vitro  sobre  las  cepas  
de  Candida  albicans  ATTC  90028, Candida glabrata ATCC 90030 y 
Candida krusei ATCC 6258, a las 24, 48 y 
120 horas. Metodología, se utilizó el método de agar dilución en placas con 
controles  negativo  y  positivo  y  se  realizaron  lecturas  a  las  24,  
48  y  120 horas se llevó a cabo de acuerdo con el método de Agar 
Dilución en Placas, 
el medio agar glucosado de Sabouraud, a una temperatura de 40 ºC; se le 
 






una concentración de 12 mg/ml.  Se utilizaron dos grupos controles, positivo 
 
se adicionó 1 ml de Nistatina para 24 ml de ASD, control negativo, 25 ml de 
ASD.  Todas  las  soluciones  de  estudio  presentaron  mejor  
comportamiento en cada periodo de observación frente a la Candida 
albicans ATCC 90028 
(5, 10, 15, 20, 25, y 30 %) con un CMI de 12 mg/ml. La solución de extracto 
etanólico al 5 % presentó mejor comportamiento frente a Candida glabrata 
ATCC  90030,  presentando  disminución  estadísticamente  significativa  
del crecimiento  de  esta  cepa  (p<0,05)  respecto  a  las  demás  
soluciones  y  al control  negativo.  La  solución  de  estudio  del  
extracto  etanólico  al  25  % presentó  mejor  comportamiento  frente  
a  Candida  krusei  ATCC  6258,  y evidenció una disminución 
estadísticamente significativa del crecimiento de 
esta cepa (p<0,05) respecto a las demás soluciones y al control negativo.25 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
El  Género  Candida  presenta  diversas  especies  aproximadamente  
ciento cincuenta  y  una  de  sus  característica  es  asexual  no  aplica  
en  todas  las especies, se les denomina levaduras y posteriormente 
hongo que presenta un desarrollo unicelular, también poseen una 
capacidad de poder adaptarse 
a  diversos  pH  y  también la  capacidad  de  adaptarse  a  




Candida: albicans, tropicalis, kefyr, krusei, guillermondi, parakrusei, 
zeylanvides, stellatoidea y brumptii.26 
 
Candida  albicans  es  considerada  la  especie  más  existente  en  
pacientes portadores de prótesis dental, un dato particular es que su 
frecuencia es del 
24-60  %  en  pacientes  que  portan  prótesis  removibles.10   La  
prevalencia 
 
candidiasis oral se ha informado en aproximadamente 40% a 70% en niños 
 
y  adultos  sanos,  con  tasas  más  altas  observadas  en  niños  










1.3.1. Candida albicans 
 
La Candida albicans presenta diversas especies las cuales se 
encuentran en cavidad oral. Las diversas especies de Candida albicans 
son  muy  inofensivas  a  comparación  de  otros  hongos,  pero  
cuando  el medio donde se puede alojar es favorecedor se puede 
trasformar en un estado patógeno. La Candida albicans es oportunista 
y va a depender 
del  huésped.27  Según  Phillip  D.Marsh  y  Michael  V.Martin  “Candida  
se 
 




Candida albicans es un organismo patógeno inofensivo, el desarrollo de 
 
la  candidiasis  oral  depende  de  varios  uno  de  ellos  es  el  
huésped.23 
 
Adherencia: candida posee una gran capacidad de adherirse gracias a 
las  adhesinas  estas  se  adhieren  a  las  superficies  de  su  
huésped  al tejido  epitelial  oral  o  materiales  protésicos,  por  ello  
el  organismo  no puede removerlo ni con el flujo salival o tragado.27  
Morfología: candida albicans   tiene   una   capacidad   de   poder   
desarrollarse   en   estados 
morfológicos al adherirse a su huésped esta cambia su morfología de 
levadura   a   una   forma   filamentosa   lo   que   le   permite   
una   mayor penetración al epitelio y un aumento de resistencia.27 
Presenta enzimas hidroliticas:  las enzimas  más  frecuentes  
implicadas  con   Candida albicans  son  enzimas  hidroliticas,  
secreción  de  aspartil  proteasa  y fosfolipasas  estas  se  liberan  
y  facilitan  la  destrucción  del  huésped.27 
Existen varias especies de Candida estas originalmente son 
 
oportunistas  en  el  ser  humano  y  presentan  diversas  
capacidades; efectuar  una  enfermedad  dependiendo  del  
equilibrio  y  defensas  del huésped,  capacidad  de  adhesión  a  las  
superficies  orales  gracias  a  la presencia  de  moléculas  
específicas  de  la  adhesina,  capacidad  de resistencia a 
mecanismos de defensa inmunes por parte del huésped, capacidad 
de transición morfológica y liberación de enzimas hidroliticas 






Cándida  albicans  pertenece  a  la  familia  Cryptococcaceae  esta  
es dimorfica  y  puede  existir  en  dos  fases  principales  como  
levadura 
(blastoespora) y una fase de hifa (micelio). También se presenta en una 
fase  intermedia  como pseudohifas.  La  colonización  en  la  cavidad  
oral mayormente   no   presenta   signos   clínicos   y   se   da   
a   través   del comensalismo, y su expansión fúngica está limitada 
debido a la acción de  los  péptidos  antimicrobianos  de  las  
células  epiteliales  o  por  la existencia  de  otra  bacteria  de  
la  microflora  oral.  En  la  etapa  de colonización, no existen 
signos clínicos  y  no se induce una respuesta 
de citoquinas pro-inflamatorias.28 
 
La  transición  de  la  Candida  de  ser  un  microorganismo  
comensal  a convertirse en microorganismo
 patógeno  es frecuentemente 
determinada  por  la combinación  de tres grupos de factores: 
características del mecanismo defensivo del hospedador, virulencia del 
hongo y de factores ambientales que modifican el microambiente de la 
cavidad oral. Los factores de virulencia son determinantes cruciales en 
el rol patógeno de las infecciones y aquellos de importancia expresados 
 
por la C. albicans para persistir en el epitelio oral, incluyen: dimorfismo, 
adherencia,   cambio   fenotípico, termo   tolerancia,   
tigmotropismo   o habilidad  para  identificar  uniones  intracelulares  
en  la  superficie  de  la mucosa  por  contacto  y  penetración,  
sinergismo  con  ciertas  bacterias orales   y   la   secreción   de   
enzimas   proteolíticas   como   fosfolipasa, proteasa y lipasa. Dentro 
de ellos, el principal factor de virulencia es la adhesión fúngica a las 
células epiteliales de la mucosa y epitelio oral, que  le  confiere  
poder  de  crecimiento  para  evadir  los  mecanismos  de 
defensa del hospedador y el tratamiento antifúngico.28 La característica 
 
de   dimorfismo   de   la   C.   albicans,   implica   la   formación   
de   tubo germinativo  y  filamentos  de  hifas,  las  cuales  
presentan  capacidad invasiva  al  mostrar  una  mayor  capacidad  
de  penetración  y  adhesión, tanto  en  mucosa  oral  como  en  





presentación  en  forma  de  hifas  suele  darse  cuando  se  
aíslan  los microorganismos a partir de un proceso infeccioso y está 
asociada a su patogenia  puede  aludirse  que  la  presencia  de  
hifas  de  Candida  es indicador  de  la  existencia  de  una  
infección  activa,  al  producirse  en  el momento de la invasión a los 
tejidos; sin embargo, aquella infección no siempre  se  recoge  en  
sujetos  con  la  enfermedad,  sino  también  en portadores  de  
Candida   aparentemente   saludables  y  sin  signos  ni 
sintomatología  de  Candidiasis  Oral. Entonces,  puede  deducirse 
que  a diferencia  de  otras  enfermedades  de  la  cavidad  bucal,  la  
patogénesis de la infección por Candida podría estar determinada 
mayormente por las condiciones del hospedero que por el hongo, ya 
que éste no infecta individuos saludables y sólo es capaz de invadir y 
dañar tejido cuando 
las defensas del hospedero están comprometidas.28 
 
1.3.1.1.   Candidiasis Oral 
 
Es una infección  que es causada por especies comensales de 
un hongo saprofítico del género
 Candida.29.30 De individuos aparentemente saludables 
estos hospedan a las cepas de Candida como  componente  
normal  de  la  microflora  oral,  sólo  un  grupo selecto puede 
desarrollar evidencia clínica de su patogenicidad. 29.30 
 
1.3.1.2.   Factores predisponentes 
 
Uno  de  ellos  son  las  condiciones  de  la  cavidad  oral  que  
están alterados de ello se puede extender crecerá y se esparcirá. 
 
Factores locales: Alteración de la Barrera Mucosa, alteraciones en 
 
la saliva/  Xerostomía, uso de prótesis dentales, mala higiene oral, 
tabaquismo 
 
Factores sistémicos: terapia medicamentosa, uso de medicamentos 
inmunomodulares y citotoxicos, uso de medicamentos con efectos 





alteraciones dietéticas, alteraciones inmunológicas, discrasias 
sanguíneas y malignidad, grupo sanguíneo 0.28 
 
Depende de factores relacionados al huésped para el desarrollo de 
 
la   candidiasis   oral   por   ello   existe   una  mayor   
probabilidad   de prevalencia  en  pacientes  con  virus  de  
inmunodeficiencia  humana 
(VIH),  síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida  (SIDA),  
pacientes pediátricos, pacientes de tercera edad.27 
 
1.3.1.3.   Tipos de candidiasis oral 
 
Se describen cuatro distintas candidiasis orales: 
 
Candidiasis pseudmembranosa: se describe como “afta   
oral” considerada como infección aguda; clínicamente se muestran 
como lesiones de  placas blancas en la cavidad oral (mucosa 
labial, bucal, paladar duro, blando y lengua) lo presentan 
mayormente los recién nacidos  y  ancianos;  se  pueden  retirar
 con  un  raspado  suave  y exponer  una  mucosa  
eritematosa  lo  cual  es  característico  de  la infección. Esta 
infección dependiendo de los factores que disponga 
el huésped puede persistir por meses o años si está  presente VIH 
 
o SIDA;  a la vez trae consigo complicaciones como dolor al pecho 
 
y dificultades para tragar, el uso de   inhaladores de esteroides 
por asma es u factor para que Candidiasis pseudmembranosa se 
pueda desarrollar en el paladar blando.27 
 
Candidiasis  eritematosa  aguda:  clínicamente  se  pueden  
apreciar zonas enrojecidas dolorosas en mucosa oral (dorso de la 
lengua), esta infección está asociada a diversos factores como el 
consumo de antibióticos que son de amplio espectro ya que van a 
disminuir la flora   en   cavidad   oral   exponiéndola   y   así   
dándole   un   medio adecuado a   la candida, la eliminación del 
consumo del antibiótico dará lugar a la eliminación de la lesión. 
Esta lesión en esta situación 






hiperplasica crónica: clínicamente existe presencia de zonas 
blancas   bilaterales   en   regiones   bucales   de   la   
comisura, se caracteriza de dos formas la homogénea son 
lesiones lisas  blancas 
y la heterogénea existen eritemas de aspecto nodular o manchado 
 
esta  última  tiende  a  trasformase  en  una  lesión  maligna,  
presenta displasia  y  desarrollo  subsecuente  de  cáncer  oral  en  
la  lesión.26 
Existe un predominio en hombres de mediana edad consumidores 
de tabaco esta enfermedad es una forma rara de candidiasis oral, 
es  asintomática,  no  se  remueve  por  raspado  suave.  
Candidiasis eritematosa o estomatitis protésica: esta se  manifiesta 
como  zonas enrojecidas en la mucosa oral debajo de una 
superficie de prótesis, más frecuente en el paladar; se presenta 
por diversos factores una 
mala higiene oral, prótesis mal adaptadas.26 
 
1.3.1.4.   Sustancias  químicas  antifúngicas  utilizadas  como  
controles positivos 
 
Manejo de la candidiasis oral; esta infección es oportunista por ello 
todo dependerá del manejo adecuado del paciente, existen diversos 
factores que predisponen como es la falta de higiene o una manera 
inadecuada es el caso de candidiasis eritematosa crónica, se debe 
considerar  eliminar  el  uso  de  consumo  de  tabaco  en  
candidiasis hiperplasica crónica, conjuntamente con una 
orientación adecuada sobre   el uso   de   inhaladores   de   
esteroides   sobre   la   gran importancia   de   enjuagar   la   
cavidad   oral   después   de   haberlo 
administrado.32 
 
El desarrollo de agentes anti hongos es muy limitado, la 
clasificación de drogas anti hongos se basa actualmente según su 
actividad  y  el  uso   varía  según  el  tipo  de  
candidiasis  oral;  anti hongos usados en el manejo de la 
candidiasis: se dividen según su modo  de  acción  tenemos:  






interrupción  de  la  célula   del  hongo,  tenemos  a  la  
nistatina  y anfotericina son de administración tópica. 
 
Azoles: este inhibe la síntesis de ergosterol, tenemos el fluconazol 
 
(sistémica),   miconazol   (tópica),   ketoconazol   (tópica,   
sistémica), clotrimazol (tópica).33 
 
Nistatina: medicamento indicado candidiasis orofaringea 
 
(tratamiento y profilaxis), las dosis recomendadas:  adultos  y 
niños mayores de 5 años tableta de 200000  a 400000 UI  4 a 5 
veces al día  o  suspensión  oral  400000  a  600000  UI  
cuatro  veces  al  día durante  14  días;  los  niños  menores  
de  5  años  suspensión  oral 
200000   UI   de   suspensión   oral   4   veces   al   día;   
neonatos   y 
 
prematuros 100000  UI  de  suspensión  oral  4  veces  al  
día.  Las precauciones   son   referentes   al   embarazo   
aunque   no   se   han reportado efectos peligrosos contra el feto, 
en niños menores de 5 años   no es  recomendable  la  nistatina 
en  tabletas aunque  no  se han reportado efectos peligrosos. 
 
Las reacciones adversas del medicamento son intolerancia gástrica 
 
(nauseas,  vómitos  y  diarreas)  en  algunos  casos  raros  
reacción alérgica.  Está  contraindicado  cuando  existe  
hipersensibilidad  a  la nistatina.34 
 
Anfotericina:  Antifúngico  de  amplio  espectro,  su  uso  en  
dosis sobre  micosis  sistémica  3  a  5  mg/kg  por  día,  en  
infecciones  por 
3mg/kg por dia en candidiasis invasiva 3mg/kg por dia.35 
 
Contraindicaciones: presentar hipersensibilidad. 
 
Efectos  secundarios:  nauseas,  vomitos,  cefalea,  dolor  










1.3.1.5. Técnicas microbiológicas para medir la susceptibilidad 
 
Método de difusión de discos 
 
Es una prueba cualitativa en donde se manifiesta lá resistencia o 
inhibición de microorganismos sobre los medicamentos que  
están impregnados en los discos. Se basa claramente en colocar 
el agar 
y  posteriormente  realizar  el  sembrado  del  microorganismo  y  
las sustancias estarán embebidas en los discos de papel filtro 47 
 
Cuando el disco se pone en contacto con la superficie del agar se 
va a formar una gradiente de concentración. Pasadas las 18 -24 
horas  de  incubación  los  discos  van  aparecer  o  no  
rodeados  por una   zona   clara   que   representa   la   
inhibición   de   crecimiento 










Es un medio de cultivo selectivo para hongos ya que presenta un 
bajo  pH  y  alta  concentración  de  gluicosa.de  amplia  
utilización  y parcialmente  selectivo  para  hongos  debido  a  
su  bajo  pH  y  alta concentración de glucosa. La glucosa 
(=dextrosa) es una fuente de energía  para  el  crecimiento  de  
los  hongos.  El  cloranfenicol  y  la gentamicina  son  
antibióticos  de  amplio  espectro  que  inhiben  una 




1.3.2   Prosopis pallida 
 









En  1976  Burkart,  dedujo  una  clasificación:  Prosopis  pallida  es  
Plantae,  a  la familia  de  Fabaceae,  género  es  Prosopis,  su  nombre  
binominal  es  Prosopis pallida  (Humb.  &  Bompl.  Ex  Willd.)  Kunth,  y  
los  nombres  vernaculares  son 
“Algarrobo”, “Guarango”, “Mesquite”, “kiawe”.36 
 
1.3.2.1  Género 
 
Está comprendida de aproximadamente 47 especies.37.38 
 
Esta es originaria de territorios áridos y semiáridos en América, con unas 
pocas  excepciones  en  África  y  el  sudeste  de  Asia.  Las  
especies  son árboles  o  arbustos  sus  hojas  son  bipinadas  y  
sus  flores  pequeñas, pentámeras,  actinomorfas  y  hermafroditas  
su  fruto  es  una  legumbre carnosa e indehiscente.37.38 
 
Prosopis   ´pallida   (algarrobo)   mide   hasta   20   metros   de   
altura,   es dominante en  la  costa  del  Perú, se  
encuentra  en  13  departamentos desde  Tumbes hasta  Tacna,  
especialmente  en  zonas  costeras  a  0  – 
1500  msnm.  En  el  Perú  el  género  Prosopis  está  representada  por  
tres 
 
especies Prosopis juliflora, Prosopis affnis y Prosopis pallida, dominante 
en la costa peruana.37.38 
 
1.3.2.2  Hábitat 
 
Prosopis  pallida  se  ecnuentra  en  las  zonas  costeras  áridas  de  
Perú, Colombia   y   Ecuador.   En   Perú.   Prosopis   pallida   es   
una   especie dominante y se encuentra en 13 departamentos, desde 
Tacna a Tumbes, parece estar restringida a la región centro-norte del 
país, desde Áncash hasta Tumbes, incluyendo Amazonas.17 
 
Su hábitat  natural  de  P.  pallida  son  territorios  áridos  y 
semiáridos,  las poblaciones de P. pallida se encuentran a bajas 
elevaciones, en la zona costera y alcanzan allí las planicies y quebradas 
costeras. En el norte de Perú y en Ecuador se encuentran a altitudes 
medias. Frecuentemente las plantas ocupan sectores donde  la escasez 





fuertemente  el  crecimiento  de  otras  plantas  y  son  muchas  
veces  las únicas plantas arbóreas que sobreviven en esos hábitats.17 
 
1.3.2.3  Uso del Prosopis pallida 
 
 
Es un alimento de origen vegetal muy nutritivo presenta alta 
concentración  en almidón y proteínas  su pulpa es muy dulce se 
puede incorporar  con  harina  en  preparación  de  galletas  y  
sopas  y  es  muy común la preparación de la bebida atole; la madera 
del algarrobo es de muy buena calidad su tronco produce una resina 
llamada copal esta es utilizada para realizar inciensos y barnices. De 
este se extrae una sabia de color vinoso y es recomendado   cuando 
existe falta de apetito, boca amarga,  mala  digestión,  bronquitis,  
laringitis  y  sus  semillas  se  utilizan como  antiséptico,  purgante,  
sedativo,  dolores  de  cabeza,  reumatismo, 
ulceras, etc.18 
 
Diversas   investigaciones   utilizan   como   recurso   principal   la   
especie vegetal con el fin de obtener nuevos compuestos con actividad 
biológica. Existen principios activos presentes en esta especie vegetal 
que son los metabolitos  secundarios  que  tienen  como  función  
proteger  en  forma defensiva   frente   a   insectos,   bacterias   y   
hongos,   como   lo   son   los alcaloides,  quinonas,  cumarinas,  
esteroides,  fenoles,  aminoácidos  no proteicos. Pueden
 existir algunas diferencias, en cuanto a la 
concentración de estos en las plantas, las mayores concentraciones se 
encuentran en hojas, flores y semillas.39 
 
1.3.2.4  Composición química 
 
Prosopis   pallida   especie   vegetal   que   presenta   alto   
contenido   de vitaminas A o caroteno, vitaminas B como B1 o tiamina, 
B2 o riboflavina, B3  o  niacina.  También  presenta  minerales  
importantes  para  el  ser humano como potasio,
 fósforo, magnesio, calcio, silicio y hierro 
ayudando a fortalecer el organismo. El consumo del algarrobo posee un 
contenido  graso  menor  al  2%  y  una  cantidad  de  proteínas  




9.8%.40  Las  hojas  de  Prosopis  pallida  muestran  altos  niveles  
de  fibra cruda (23,3 %) y proteína cruda (17,8%). Entre sus minerales 
presenta calcio  (1,49  %), fósforo  (0,10  %), magnesio (0,75%)  y 
potasio  (1,35%). Presenta  taninos  generalmente  alto  de  0,8%  o  
1,9-2,0,  flavonoides  y polifenoles.41 
 
En el norte del Perú, el periodo de floración es de diciembre a febrero y 
su  periodo  de  fructificación  es  de  junio  a  agosto,  dependiendo  
de  las condiciones  de  crecimiento.  Sus  hojas  de  color  verde  y  
cuando  están secas son de verdes grisáceas. Son bipinadas, pequeñas y 
alternas, de 5 
a 8 cm de largo. Sus folíolos son lineales con una longitud de 7 a 1 por 1 
 
a 3 mm de ancho.41 
 
 
Las  hojas  presentan  altos  niveles  de  fibra  cruda  (23,3  %)  y  
proteína cruda  (17,8%),  y  minerales  como  calcio  (1,49  %),  
fósforo  (0,10  %), magnesio (0,75%) y potasio (1,35%) y también 
taninos generalmente alto de 0,8% o 1,9-2,0, flavonoides y polifenoles.41 
 
Su fruto es conocido como “algarroba”, es una legumbre indehiscente, en 
su  interior  presenta  una  pequeña  pepa  cubierta  por  una  pulpa  
dulce, estas vainas pueden ser rectas o ligeramente falcadas, de color 
amarillo paja en su periodo de madurez, con base redondeada o 
cuadrangular de 
10  a  28  cm  de  largo;  las  semillas  son  ovoidales  de  color  
pardo  y  se 
 
encuentran en el interior de las vainas en un total de  16 a 28 por cada 
una de ellas. 41 
 
1.3.2.5 Principios activos 
 
Un gran porcentaje de los principios activos está comprendido dentro de 
los metabolitos secundarios; entre  estos   metabolitos encontramos 
aquellos  con  funciones  defensivas  contra  insectos,  bacterias  y  
hongos; como son los alcaloides, esteroides, aminoácidos no proteicos, 
fenoles, flavonoides, quinonas, cumarinas, taninos y
 terpenoides. Mayores concentraciones de estos tipos de 




las hojas, flores y semillas de la planta. En el P. pallida los compuestos 
químicos  se  alojan  en  las  hojas  donde  se  ha  podido  
identificar  a  los alcaloides, este grupo de metabolitos secundarios 
más diversos que se encuentra  en  los  organismos  vivos;  va  a  
estar  constituido  por  15000 metabolitos  secundarios,  estos  se  
encuentran  aproximadamente  en  un 
20% en las especies de plantas vasculares. En las plantas los alcaloides 
 
no suelen repartirse homogéneamente en todo el organismo, sino que se 
acumulan   preferentemente   en   determinados   puntos   como   
hojas   u cortezas.  Los  alcaloides  provenientes  de  especies  
vegetales  han  sido empleados  en  la  medicina,  y  muchos  de  
ellos  aún  son  prominentes fármacos hoy en día.42 
 
Diversos  estudios  frente  al  género  Prosopis  L.  han  identificado  
varios metabolitos secundarios, Ardoino  et al (2013)
 puedo obtener la caracterización fotoquímica
 de Prosopis flexuosa var, flexuosa 
(algarrobo)  y  Prosopis  flexuosa  var.  depressa  (alpataco),  en  el  
cual  se 
 
confirmó  la  presencia  de  flavoines,  compuestos  fenólicos,  
saponinas, tatinos, lípidos, grupos esteroidales, triterpenos y alcaloides.43 
 
1.3.3   Extractos vegetales 
 
 
Son concentrados de consistencia sólida, líquida o intermedia, que se pueden 
derivar   de   material   vegetal   desecado,   este   se   puede   obtener   
con   una evaporación  ya  sea  parcial  o  total.  Según  su  consistencia  
y  concentración estos  se  pueden  clasifican  en:  extractos  fluidos,  
extractos  secos,  extractos blandos y los crioextractos.44 
 
Extractos Secos: aquellos que tienen una consistencia seca y son muy fáciles 
de poder pulverizarse, estos no deben contener humedad mayor de 5%. Son 
preparados  de  fácil  manipulación  y  como  solvente  se  emplea  el  
alcohol  de 









Es  la  sustancia  obtenida  a  partir  de  una  materia  prima  de  origen  
vegetal, mediante el proceso de maceración o percolación en contacto con un 
solvente 






Son los que presentan consistencia seca y son fáciles de poder pulverizar se 
van   a obtener por medio de evaporación del disolvente y la desecación del 
residuo, estos no deben contener humedad no mayor de 5, su preparación es 
de  fácil  manipulación  y  como  solvente  se  emplea  alcohol  de  
diferentes 
concentraciones y agua.46 
 
1.3.4 Métodos de obtención de extracto alcohólico 
 
Maceración: Este extracto se obtiene mediante el proceso de maceración el 
cual se realiza a temperatura ambiente y consiste en remojar la materia prima 
vegetal  en  un  solvente  hasta  que  este  penetre  y  disuelva  las  
porciones solubles,  después  se  va  a  colocar  en  un  recipiente  
dejándolo  reposar  un periodo de dos a catorce días, posteriormente se va a 
filtrar el líquido, exprimir 
los residuos y recuperar el solvente en un evaporador rotatorio.51 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el efecto antifungico in vitro del extracto etanólico de Prosopis pallida 
 
(algarrobo) sobre Candida albicans ATCC 90028? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El   ser   humano siempre   ha   encontrado   nuevas   alternativas   
para   dar soluciones  a  sus  necesidades  y  estén  a  su  alcance,  en  los  
últimos  años  es muy utilizada la medicina natural para diversos problemas en 
el ser humano; en  cuanto  a  odontología  la  medicina  natural  o  
tradicional  es  muy  poco conocida  o  utilizada  debido  a  pocos  estudios  










En   los   últimos   años   ha   aumentado   en   la   población   la   
incidencia de 
enfermedades   fúngicas   se   considera   que   4   de   cada   1000
 presentan 
candidiasis  y  es  frecuente  en  niños,  ancianos,  VIH-SIDA  y  
pacientes  con factores predisponentes.10 
 
Candida albicans tienen varias formas clínicas, como la estomatitis 
subprotésica. Candida   albicans   es   considerada   como   la   
especie   más prevalente  en  pacientes  portadores  de  prótesis  dental,  
un  dato  particular  es que su frecuencia es del 24-60 % en pacientes que 
portan prótesis removibles 
5 La prevalencia candidiasis oral se ha informado en aproximadamente 40% a 
 
70% en niños y adultos sanos, con tasas más altas observadas en niños bajos 
en defensas y adultos con dentadura protésica.3 
 
Se  pretende  desarrollar  el  uso  de  plantas  medicinales  como  lo  es  
Prosopis pallida (algarrobo) árbol muy común en nuestra región, de 
encontrarse posible efecto antifungico  tendría importancia
 clínica para  poder contribuir al tratamiento  
eficaz  de  candidiasis  y  tendríamos  una  alternativa  más  para 
contrarrestar e inhibir la proliferación de candida   albicans   sin causar 
daños secundarios al ser humano. Según antecedentes este recurso natural 
Prosopis pallida  presenta diversas  propiedades   y efectos de
 inhibición sobre microorganismos  al  ser  un  recurso  natural  
forma  parte  del  medio  que  nos rodea y facilita su acceso y a la vez 
disminuye el costo de su obtención, por lo que este estudio presenta una 
justificación social. 
Se pretende brindar aportes a la sociedad odontológica si se llegan a obtener 
 
resultados  positivos  para  la  realización  de  diversos  estudios  futuros  
sobre Prosopis pallida   y poder crear un efectivo antifungico con el fin de 
mejorar el estado  de  la  salud  oral y  a  la  vez  promover  el  estudio  
y  uso  de  plantas medicinales. 
1.6 Hipótesis 
 
A mayor concentración del extracto etanólico de Prosopis pallida mayor efecto 










1.7.1   Objetivo principal 
 
Evaluar  el  efecto  antifúngico  in  vitro  de  diez  concentraciones  del  
extracto etanólico  de  Prosopis  Pallida  (algarrobo)  sobre Candida  





1.7.2   Objetivos específicos 
 
Determinar la concentración del extracto  a la cual se da la mayor inhibición de 
 




Comparar  el  efecto  antifungico  de  las  dos  mayores  
concentraciones  del extracto  etanólico  de  Prosopis  pallida  con  un  










































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 




2.1.1 Tipo de investigación 
 
La  presente  investigación  presenta  varios  enfoques  de  acuerdo  a  
su estructura y características, se definen los siguientes puntos: 
 
La investigación es de tipo experimental en donde se puede manipular 
las  diferentes  variables  tanto  la  independiente  para  evaluar  su  
efecto sobre la variable dependiente teniendo en cuenta un método de 
control, para asi poder analizar los datos resultantes.49 
 
Es de corte transversal porque los datos serán recolectados en un solo 
momento, 
 
Según las características de la investigación y sus objetivos planteados 
se determina un estudio de Investigación básica con diseño 
experimental de estímulo creciente con grupo control. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
Según su diseño es experimental de estímulo creciente  con postprueba 









2.2 VARIABLES DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
2.2.1 variable dependiente 
 
Efecto sobre Candida albicans ATCC 90028 (Viabilidad). 
 
2.2.2 variable independiente 
 



































Cepa de Candida albicans ATCC 90028 
 
2.3.2   Muestra 
 
5 mL de una suspensión Candida albicans a la concentración de 1.5 x 106  de 
 
UFC/mL de Candida albicans. 
 
2.3.3 Cálculo del número de duplicados 
 
El   número   de   replicados   se   determinó   aplicando   la   siguiente   
fórmula estadística que es aplicable en
 investigaciones experimentales para determinar  el  








n  =  Número  mínimo  de  muestras,  observaciones  o  réplicas  que  
deben efectuarse en el estudio. 
 
Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer 
 
un error tipo I). 
 
Zβ  =  Valor  correspondiente  al  poder  estadístico  o  potencia  asignada  
a  la 
 
prueba (Riesgo de cometer un error tipo II). 
 
W  = Rendimiento mínimo esperado, eficiencia  mínima esperada o 
diferencia mínima   observable.   Así,   Zα   =   1.96;   Zβ   =   0.842;   
W =   0.80   
(80%). Reemplazando la ecuación se obtuvo que el número mínimo de 


















El instrumento utilizado para medir los halos de inhibición fue vernier mecánico 




2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
2.5.1   Recolección del material Vegetal 
 
La especie vegetal fue recolectada en el Parque Ecologico Kurt Beer que se 
encuentra  en  Nueva  Esperanza  sub-localidad,  Latitud  -5,2081, longitud  
- 
80,6673, a 15 minutos del cruce a La Legua (Aprox. 2 Km.) Piura. (Anexo 02). 
 
La recolección de la especie se realizó por el método convencional o clásico 
de  herborización,  se  seleccionó  la  especie  vegetal  y  se  verifico  
que  se encuentre en óptimas condiciones, de ello se seleccionó una muestra 
de las hojas de Prosopis pallida (algarrobo) se recolecto en el mes de 
septiembre del presente   año,   período invierno;   
posteriormente   fueron trasladarlas   al 
laboratorio de microbiología de la Universidad Cesar Vallejo filial Piura. Perú. 
 
2.5.2   Identificación  y   determinación   de  la   especie   vegetal   
Prosopis pallida 
La muestra recolectada se identificó, caracterizo y certifico taxonómicamente 
 
por el Herbario Piurense de la Universidad Nacional de Piura (anexo 03). 
 
2.5.3   Procesamiento   del   material   vegetal   y   obtención   del   
extracto etanolico de Prosopis pallida. 
Para  obtener  el  extracto  de  Prosopis  pallida  se  realizó  la  selección  
de  las 
 
hojas  de  forma  particular  en  donde  se  deshojo  independientemente  y  
se  le elimino  cualquier  especie  extraña.  Posteriormente  se  procedió  
a  lavar  las hojas con agua destilada. Posteriormente se realizó el enjuague 
de las hojas; una vez lavada las hojas se secaron a temperatura ambiente 






y  se  procedió  a  colocar  el  material  vegetal  en  papeles  Kraft
 cortados  
y adecuados  para  contener  el material  vegetal,  en donde luego  se  llevó  
hacia los hornos y se secó a una  temperatura de  50 ºC por  2 días. 
Pulverización: Una vez secada las hojas se   procedieron a moler el material 
 
vegetal con la ayuda de un molino casero hasta que se encuentren totalmente 
pulverizada. El polvo de las hojas obtenidas se pesó  en una balanza analítica 
lo obtenido fue 64.6 gr posteriormente se guardó en frascos de vidrio de color 
ámbar  con  la  ayuda  de  un  embudo  luego  se  añadieron  600  ml  del  
solvente etanol  al 100% y se mantuvo en agitación constante cada media 
hora durante una  semana  en  ausencia  de  luz  y  a  temperatura  
ambiente  36.5  °C,  se procedió   a   la   obtención   del   extracto   
etanolico   mediante   el   método   de maceración. El macerado se filtró 
con papel filtro Whatman No. 40, y 6 veces con  una  hoja  de  papel  filtro  
Whatman  No.  40  y  4  veces  con  doble  hoja  de papel filtro Whatman 
No. 40. El cual fue pesado y colocado en papel aluminio listo para el uso. 
Posteriormente el filtrado se evaporaron en placas Petri grandes a 
 
temperatura ambiente y a la vez con la ayuda de un ventilador a una distancia 
de 40 cm. 
Ya evaporado el etanol se retiró el extracto de la superficie de las placas Petri 
con la ayuda de un bisturí número 10. 
2.5.4  Preparación  de  las  diferentes  concentraciones  del  
extracto  de 
 
Prosopis pallida a evaluar. 
 
Ya  obtenido  el  extracto  seco  de  Prosopis  pallida  (algarrobo)  se  
realizó  las disoluciones con Solución Salina Fisiológica
 Estéril se obtuvo las concentraciones a 
trabajar de 2.5 mg/ml, 5 mg/ml, 7.5 mg/ml, 10 mg/ml, 12.5 mg/ml, 15 mg/ml, 
17.5 mg/ml, 20 mg/ml, 22.5 mg/ml, 25 mg/ml; cada una de las 
concentraciones fue colocada en un viál estéril el cual estuvo forrado con 
papel aluminio y tapado herméticamente con una tapa de goma, después se 
pasó a agitar los viales para así obtener las concentraciones. 
 






2.5.5   reactivación   de   la   cepa   Cándida   albicans   y   
preparación   del inóculofúngico 
En  la  investigación  se  hizo  el  uso  de la  cepa  de  Candida  albicans  
ATCC 
 
90028 (anexo 9), la cual fue predispuesta por el laboratorio de microbiología. 
 
2.5.6 Preparación de discos de difusión 
 
Se realizó discos de papel filtro Whatman No. 40 con un diámetro de 6mm y 
 
se  colocaron  en  los  viales  embebidos  por  el  extracto  de  Prosopis  
pallida  y también por el control positivo. 
2.5.7  Preparación de los medios de cultivo para la evaluación del efecto 
antifungico in vitro del extracto etanolico de Prosopis pallida 
Se  preparó  el  medio  de  cultivo  para  que  pueda  crecer  de  forma  
óptima  el hongo,  se  utilizó  el  agar  Sabouraud,  que  es  un  medio  
sólido  estandarizado para  pruebas  de  sensibilidad  a  antimicrobianos  
mediante  los  métodos  de difusión en agar o de dilución en agar. 
Se pesó 31.2 gr de agar Sabouraud, y se mesclo con 510 mL de agua estéril 
en un matraz, para luego autoclavarse a 121°C (15 p.s.i) durante 15 min. Se 
dejó enfriar a una temperatura promedio de 50 a 55 °C para luego verter en 
las Placas Petri de 10 a 15 mL en cada placa y luego dejar solidificar. 
 
 
2.5.8   Prueba   de   susceptibilidad   antifúngica   mediante   el   
método   de 
 
Difusión en Discos 
 
Con  la  ayuda  de  hisopos  tallo  largo  se  introdujo  en  el  tubo  d  
contención fúngica se  humedeció  y  se  extendió  sobre  el  medio  de  
cultivo  el  Agar Sabouraud, ya solidificado de forma vertical, horizontal y 
transversal. 
Luego de sembrado el hongo en los medios de cultivo se realizó la colocación 
 
de  discos  embebidos  de  las  diferentes  concentraciones  del  extracto  
con  la ayuda de una pinza estéril, se pasó a colocar cinco discos en cada 
placa Petri, por  cada  concentración  se  utilizaron  10  discos  y  se  
llevaron  al  horno  a  una temperatura de 37.5 °C y se dejaron por 24 horas 
para su crecimiento y post lectura del efecto del extracto. Se realizó 5 
repeticiones 





Realizado el tiempo de incubación se examinó las placas Petri con la ayuda de 
un vernier que permite medir los las zonas de inhibición formadas. 
La lectura se realizó en milímetro de los halos de inhibición fúngica que fueron 
formados por los discos embebidos según las concentraciones. 
Posteriormente   los   datos   obtenidos   serán   colocados   en   una   
ficha   de recolección para luego realizar los análisis estadísticos de los 
resultados. 
2.5.10 Métodos de análisis de datos 
 
Los  datos  se  registraron  en  una  ficha  diseñada  para  el  
control  de  los resultados  en  donde  se  consideró  la  numeración  
(repetición  y  replicación) previamente tomadas de las placas petri Los 
presentes datos se registraron en una ficha diseñada para el control en donde 
se tomó la numeración (repetición 
y replicación) previamente tomadas de las cajas Petri ya analizadas en cada 
 
solución ensayada (extracto, control positivo, control negativo). 
 
Los resultados se reportan utilizando indicadores descriptivos como la media, 
desviación estándar, valor mínimo y máximo, los cuáles se reportan utilizando 
tablas  y  figura.  Para  contrastar  las  hipótesis  de  investigación  se  
utilizó  la prueba F, a través del análisis de varianza; esta prueba se 
complementó con 
la  prueba  Duncan  para  evaluar  entre  que  pares  de  
concentraciones  se 
 
producen   las   diferencias;   también   se   utilizó   la   prueba   T-
Student,   para comparar el diámetro promedio de las concentraciones más 
altas con el valor normativo  de  13.  Se  consideró  que  una  prueba  es  
significativa,  cuando  la significancia (Sig.) proporcionada por el programa 
estadístico IBM SPSS 24.0, fue inferior a 0.05, correspondiente a un nivel de 
significancia de la prueba del 
5%. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Para poder realizar este trabajo de investigación   se pidió por medio de 
una solicitud  a  la  escuela  de  Estomatología  la  autorización  para  
el  uso  del laboratorio de microbiología. 
Para  la  presente  investigación  se  requirió  la  identificación  taxonómica  
de  la 
 
planta a trabajar Prosopis pallida, que se realizó en el herbario Piurense de la 
 





Se  trabajó  con  cepas  de  Candida  albicans  (ATCC  90028),  facilitadas  
por  el laboratorio de microbiología de la Universidad Cesar Vallejo filial Piura. 
Al  finalizar  la  presente  investigación,  el  medio  ya  cultivado  con  la  
bacteria usada en la investigación debe ser autoclavado a 121ºC durante 30 
minutos antes  de  su  desecho  definitivo.  Se  debe  hacer  lo  mismo  con  
el  material  de laboratorio  antes  del  lavado  y  nuevo  uso.  Los  
residuos  tóxicos  que  se originaron fueron  depositarlos  en  los  
contenedores  especiales  que  estén destinados  para   su  recogida   al   
igual  que   los   productos  de  vidrio.   Los productos  sólidos  tales  





















































El presente estudio de tipo experimental  in vitro, tuvo como objetivo evaluar 
el efecto  antifúngico  in  vitro  de  diez  concentraciones  del  extracto  
etanólico  de Prosopis  Pallida  (algarrobo)  sobre Candida  albicans  
ATCC  90028; este estudio está constituido por diez   
concentraciones para determinar la concentración  del  
extracto  a  la  cual  se  da  la  mayor  inhibición  de  Candida 
albicans ATCC 90028 con el método de difusión en disco y poder comparar la 
inhibición de las diferentes concentraciones del extractor etanolico de Prosopis 
pallida  con  un  control  positivo  Nistatina.  Se  trabajó  5  repeticiones  
por  cada concentración, comprobándose sensibilidad fúngica 
Según   el   objetivo   principal   se   demostró   efecto   antifúngico   del   
extracto etanólico de Prosopis pallida (algarrobo) sobre Candida albicans 
ATCC 90028, formando halos de inhibición de   7.6 a 12.9 mm promedio. Se 
realizó análisis 




Fuente de Suma de Grados de Cuadrados F Sig. 
  variación  cuadrados  libertad  medios   
Concentraciones 106.625 9 11.847 36.408 .000 
Error 13.016 40 .325   





Figura  01:  Se  observa  los  promedios  de  los  diámetros en  milímetros  de  los  
halos  de 
 
inhibición del crecimiento de Candida albicans frente a diez concentraciones   volumétricas 
 

















      Salina 
      Fisiológica 
      Estéril 
C1: 2.5 mg/ml 6.6 8.6 7.6 a .86 13 0 
C2: 5 mg/ml 7.2 9.7 8.5 b 1.10 13 0 
C3: 7.5mg/ ml 8.0 9.2 8.8 b .477 13 0 
C4: 10 mg/ml 8.5 9.5 9.1 bc .44 13 0 
C5: 12.5mg/ ml 9.3 10.0 9.7 cd .26 13 0 
C6: 15 mg/ ml 9.2 10.3 9.9 de .41 13 0 
C7: 17.5 mg/ml 9.4 10.5 10.1 de .46 13 0 
C8: 20 mg/ml 10.0 11.0 10.6 e .38 13 0 
C9: 22.5 mg/ml 11.0 12.0 11.5 f .40 13 0 
C10: 25 mg/ml 12.50 13.5 12.9 g .37 13 0 
 
Según  el  objetivo  específico  se  determinó  que  las  concentraciones  22.5  
mg/ml  y 
 
25mg/ml   del   extracto   de   Prosopis   pallida   presentaron   mayor   inhibición   
sobre 
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Figura 02: Se observa los promedios de los diámetros   en milímetros de los halos 



















La  comparación  del  efecto  de  las  dos  mayores concentraciones  del  
extracto etanólico  de  Prosopis  pallida  con  el  control positivo  Nistatina  y un  
control negativo Solucion  Salina  Fisiologica  Esteril,  estadísticamente  no  se  
obtuvo  una  diferencia significativa (PS >0.005) referente al control positivo. Se 
utilizó la prueba T-Student, 
(anexo 16) 
 
La concentración 22.5 mg/ml (0.001), difiere significativamente menor  (Sig <0.05) del 
grupo control positivo Nistatina de 13. 
 
Concentración 25 mg/ml (n=5), (0.654) no se encontró significancia (Sig.>0.05), con 
 



























Figura 03: Promedio de halos de inhibición de las diez concentraciones con el control 
 
























La presente investigación científica fue de tipo experimental  y corte trasversal, 
 
el objetivo fue evaluar el efecto antifungico in vitro de diez concentraciones del 
extracto  etanólico  de  Prosopis  Pallida  (algarrobo)  sobre Candida  
albicans ATCC 90028; para llevarlo a cabo se realizó diversas 
concentraciones de 2.5 mg/ml  hasta  25mg/ml  y  se  aplicó  dos  
controles,  control  positivo  Nistatina  y control  negativo  Solución  Salina  
Fisiológica  Estéril  sobre  Candida  albicans ATCC 90028. 
 
Diversas  son  las investigaciones  a  partir  de  recursos  naturales las  
cuales tienen  como  objetivo  primordial  obtener  nuevos  compuestos  con  
actividades biológicas, el estudio de diversos extractos ha tomado gran 
importancia debido 
a  los  beneficios  a  la población  y  las  diversas  propiedades  que  
poseen  gran parte de estos principios activos están dentro de los 
metabolitos secundarios entre  estos  existen  con  funciones defensivas  
contra  insectos,  bacterias  y hongos; como los alcaloides.39 
 
En  la  presente  investigación  se  utilizó  una  especie  vegetal Prosopis  
pallida 
 
(algarrobo),  esta  es  muy  abundante  y  común  en  nuestra  región  del  
norte  y presenta  diversas  propiedades  naturales  que  son  de  gran  
beneficio  para  la población en cuanto a lo alimenticio y medicinal 13 
 
En este estudio en la tabla 1 se presenta la medida de los halos de inhibición 
producidos  por  el  extracto  en  diferentes  concentraciones  sobre   
Candida albicans ATCC 90028; tenemos   las concentraciones desde 2.5 
mg/ml hasta 
25  mg/ml  en  donde  se  evidencia  un  halo  de  inhibición  frente  a  
Candida albicans   ATCC   90028   con   un   promedio   de   halos   de   
7.5   a   12.9   mm respectivamente, también Espíndola milla, (Trujillo-Perú 
2015)24 dedujo que el extracto  etanólico  de  las  hojas  de  Bixa  orellana  
L.  “Achiote”  si  tiene  efecto antifúngico sobre Candida albicans ATCC 
10231. 
 
Huamaní A, Ruiz Q. (Lima-Perú, 2005)21, evaluó la actividad antifúngica frente 
 
a  Candida  Albicans  y  Aspergillus  Niger  de  10  plantas  medicinales  






departamentos del Perú y tuvo como resultado los extractos etanólicos a una 
concentración de 25 mg/ml de Hypericum laricifolium, Juglans neotropica Diels 
(cortesa), Piper spp (hojas), Psidium guajava L, Schinnus molle L; presentaron 
actividad antifúngica significativa con un halo de inhibición mayor a 18 mm, en 
la prueba difusión en agar frente a  Candida albicans ATCC 10231. Diversas 
 
investigaciones   hacen   referencia   al   efecto   de   diversos   extractos   
sobre Candida albicans y tenemos a   Espíndola milla, (Trujillo-Perú 2015)24    
donde evaluó el efecto antifúngico in vitro del extracto etanólico de las hojas 
de Bixa orellana  l.  “achiote  sobre  Candida  albicans  ATCC  10231,  
teniendo  como resultados  efecto  antifúngico  partir  concentraciones  de  
50%(500  mg/ml)  y 
75%(750 mg/ml ) con un diámetro promedio de los halos de 11.6 y 16.1mm de 
diámetro respectivamente, mientras que a concentración de 100% el diámetro 
promedio del halo fue 33.8   mostrando así un efecto semejante al 
fluconazol; 
lo cual presenta relación con nuestros resultados. 
 
El  efecto  de  las  concentraciones  del  extracto  etanolico  de  Prosopis  
pallida sobre  Candida  albicans  ATCC  90028  podría  atribuirse  a  
que  sus  hojas presentan  taninos generalmente  altos  de  0.8%,  
flavonoides  y  polifenoles41; probablemente  presentan  actividad  
antifúngica  y  antibacteriana  ya  que  su acción es sobre la membrana 
citoplástica del microorganismo.49 
 
Existe una gran concentración de compuestos como son los flavonoides que 
 
se  encargan  de  actuar  como  metabolitos  en  el  determinado  
crecimiento  y reproducción  de  las  plantas  estos  se  manifiestan  como  
agentes  protectores mediante el mecanismo de defensa. Los flavonoides, 
son pigmentos vegetales que poseen un esqueleto carbonado, este presenta 
efecto antimicrobiano ya que puede formar complejos con las proteínas 
solubles y extracelulares y el complejo con la pared microbiana 50. 
 
Existen también los tatinos los cuales tienen una acción de defensa y evitan 
un medio apropiado para los microorganismos para que no se desarrollen y la 
especie   vegetal   pueda   reproducirse   adecuadamente41    .Los   taninos   





capacidad  para  desnaturalizar  proteínas,  inactivar  adhesinas  
microbianas, enzimas  y  formar  complejos  con  la  pared  
celular50.También  encontramos polifenoles son primariamente conocidos por 
sus propiedades antioxidantes, la mayor  parte  de  los  polifenoles  exhibe,  
además,  otras  actividades  biológicas potencialmente beneficiosas para la 
salud46. 
 
El mecanismo que pudo ser responsable frente a la toxicidad fenólica sobre 
los microorganismos, es la inhibición de la enzima beta-glucanositasa por los 
compuestos   oxidados   y   la   reacción   de   los   grupos   sulhidrilo   o   
por   las interacciones  no  especificas  con  proteínas.  Así  mismo  
Sandoval  Zavaleta  E 
(Trujillo. 2016)42, realizo la investigación de  la especie vegetal Prosopis pallida 
 
demostrando las diversas propiedades que presenta. 
 
Para  poder  determinar  la  concentración  en  la  cual  existió  mayor  
halo  de inhibición se utilizó el método de difusión en disco en la que 
obtuvimos como resultado  que  la  concentración  en la  cual  se  da mayor  
halo inhibición  sobre Candida albicans ATCC 90028 fueron las 
concentraciones 22.5 mg/ml con un halo  de  inhibición  de  11.5  mm  y  la  
concentración  25  mg/ml  con  un  halo  de inhibición  de  12.9  mm,  ,  
también  se  encontró  que  los  menores  halos  de inhibición lo 
presentaron las concentraciones de 2.5 mg/ml y 5 mg/ml con un halo   de   
inhibición   de   7.6   y   8.5   mm;   lo   que   se   dedujo   que   a   
mayor concentración  mayor  es  el  halo  de  inhibición,  lo  podemos  
relacionar  con  la 
investigación de Espíndola milla, (Trujillo-Perú, 2015)24  la cual realizo el efecto 
 
antifúngico  in  vitro  del  extracto  etanólico  de  las  hojas  de  Bixa  
orellana  l. 
 
“achiote sobre Candida albicans ATCC 10231. Se llevó a cabo 5 
concentraciones: 5% (50 mg/ml), 25% (250mg/ml) 50% (500 mg/ml), 75% (750 
mg/ml)  y  100%  (1000  mg/ml);  se  utilizó  el  método  de  difusión  en  
disco  en donde  existió  efecto  antifúngico  frente  a  Candida  albicans  
ATCC  10231  en donde la concentración de 100% el diámetro promedio 
del halo fue 33.8, las concentraciones  de  50%  y  75%  con  un  diámetro  
promedio  de  los  halos  de 
11.6 y 16.1mm de diámetro respectivamente, mientras que   la concentración 
 





Para  determinar  la  significancia  entre  el  efecto  de  las  concentraciones  
del extracto  etanólico de Prosopis pallida  con el grupo control positivo 
Nistatina; 
se evaluó el halo de inhibición de las diez concentraciones que presentaron un 
rango de 7.6 a 12.9 mm donde se realizó la significancia con el grupo control 
positivo Nistatina, se obtuvo como resultado que el control positivo presento 
un halo de inhibición de 13 mm de diámetro. 
 
Estadísticamente no se obtuvo una diferencia significativa de las 
concentraciones del extracto etanolico de Prosopis pallida en comparación con 
el   control positivo ya que presento un halo de inhibición promedio de 13 mm 
de   diámetro,   mientras   que   el   control   negativo   que   fue   Solución   
Salina Fisiológica  Estéril  presento  un  halo  de  inhibición  negativo.  
También  lo  hace referente Saravia León N, (2012)23   donde el extracto de 
Schinus molle mostró actividad  antifúngica  con  25μg/ml,  con  un  halo  de  
inhibición  mayor  igual  a 
20mm, y el fluconazol con un halo de inhibición   mayor igual a 31mm, donde 
se evidencia que no existió diferencia significativa. 
 
Se deduce que no pudo ser significativa en comparación con el control positivo 
debido a la preparación del extracto por la resequedad que existió   y dificulto 
la  aspiración  de  la  sustancia  antifúngica  que  fue  el  extracto  
etanolico  de 
 
Prosopis  pallida  por  ello  existió  la  formación  de  halos  de  
inhibición  no significativos,  también  tomando  en  cuenta  la  exposición  
a  la  luz  un  punto desfavorable ya que el extracto es fotosensible y pudo 
presentar   perdida de algunos principios activos. 
 
Sin  embargo  a  pesar  de  las  diversas  limitaciones del  extracto  etanolico  
de Prosopis pallida presento un efecto inhibitorio y antifungico frente a una 
cepa de  Candida  albicans  ATCC  90028  y  un  mayor  halo  de  
inhibición  a  la concentración de 22.5 y 25 mg/ml obteniendo un halo de 
inhibición promedio de  11.5  y  12.9  mm  respectivamente.  Según  el  
análisis  estadístico  demostró que no existe diferencia significativa de las diez 
concentraciones del extracto etanolico de Prosopis pallida y el control positivo 
que fue Nistatina, el mayor halo  de  inhibición  de  las  concentraciones fue  




concentración  de  25  mg/ml,  estadísticamente  no  se  obtuvo  una  
diferencia significativa  (PS  >0.005)  ya  que  el  control  positivo  
presento  un  halo  de inhibición promedio de 13 mm de diámetro.   El 
extracto etanólico de Prosopis pallida (algarrobo) mostro actividad antifúngica 
sobre Candida albicans ATCC 
90028, abriendo nuevas alternativas  de poder realizar posteriores trabajos en 
 
el  área  de  odontología  con  el  uso  de  las  hojas  de  Prosopis  
pallida  que contiene compuestos fotoquímicos que presentan efectos 
antimicrobianos, se espera que sea efectivo al 100% para un tratamiento 
antifungico a base de un recurso vegetal con la ayuda de la implementación 



















































1. Se evaluó el efecto antifungico in vitro de 10 concentraciones del extracto 
etanolico de Prosopis pallida (algarrobo) sobre la cepa de Candida albicans 
(ATCC  90028)  encontrándose  que  dicho  efecto  antifungico  fue  de  
tipo fungistático. 
 
2. La  concentración  que  presento  mayor  inhibición  sobre  Candida  
albicans TCC  90028  con  el  método  de  difusión  en  disco  fue  la  
concentración  25 mg/ml y 22.5 mg/ml; con   halos de inhibición 
promedios de 12.9mm y 11.5 mm de diámetro. 
 
3. La  comparación  de  las  diez  concentraciones  del  extracto  
etanólico  de 
 
Prosopis  pallida  con  el  control  positivo  no  fue  de  valor  significativo  
(PS 
 
>0.005); porque el control positivo Nistatina presento un halo de inhibición 









































1. Realizar  estudios frente  a  la toxicidad del extracto  etanólico de  
Prosopis pallida. 
 
2. Realizar caracterización fotoquímica del extracto para obtener datos más 
específicos  en  cuanto  a  sus  componentes  y  cuál  de  ellos  
presenta actividad antifúngica. 
 
3. Realizar  diversos  tipos  de  métodos  de  extracción   con  las  
hojas  de Prosopis  pallida  frente a  Candida  albicans  para  obtener  
mejores  efectos antifúngico. 
 
4. Se recomienda continuar con la línea de investigación para poder crear un 
medicamento que sea de utilidad para el tratamiento de Candidiasis en la 
cavidad oral. 
 
5. Realizar bioensayos en animales de experimentación para determinar la 
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Anexos 02: Obtención de las hojas de Prosopis pallida, Parque Ecologico Kurt 
Beer se encuentra en Nueva Esperanza sub-localidad, Latitud -5,2081,  longitud 




























































































































A: selección de las hojas de Prosopis pallida retirando materiales extraños, luego se 
secara a temperatura ambiente. 












































A: Materiales a utilizar para la preparación de la 
 
maceración  del  extracto;  hojas  molidas  de  prosopis  pallida,  deposito  color  
ámbar, etanol. 
B: Hojas de Prosopis pallida 
 








































































A: Decantado de material  macerado de Prosopis pallida. 
 
B: Filtración de material macerado de Prosopis pallida con papel filtro. 












































A: Extracto de prosopis pallida, se utilizó balanza analítica para determinar las diez 
concentraciones. C 
B: el solvente fue  Solución Salina Fisiológica Estéril. 
C: aplicación de la solución en  las concentraciones. 
D: Concentraciones de 2.5 mg/ ml hasta 25 mg/ml   del extracto de Prosopis pallida; 
 































Anexo 08: Preparación del medio de cultivo para la determinación del efecto 
 













































A: Agar Sabouraud 
 
B: Pesado gar Sabouraud 
D 
C: Solución Fisiológica Estéril 
 
D: Autoclavado del Agar Sabouraud 
 






























Anexo 09: Siembra del inoculo de Candida albicans sobre la superficie de las 
 














A: Sirviendo el Agar Sabouraud en las placas Petri. 
 
B: Hisopo conteniendo la suspensión fúngica, siembra del inoculo sobre la superficie 
de la placa Petri. 
Cepa de  Candida  albicans  ATCC  90028  fue  proporcionada  por  el  laboratorio  
de 
 
Microbiología de la universidad Señor de Sipán 
 
C: Aplicación  de discos embebid   E 
 
n las concentraciones.   D 
D: Aplicación del control positivo NISTATINA 
 



















Anexo 10: Evaluación de las concentraciones del extracto de Prosopis pallida 
 














































A: Medición de los halos de las diferentes concentraciones. 
 



























































































































































































































GICO   
























¿Cuál   
es el    
efecto 
antifungic 






















Evaluar  el  efecto  antifungico  
in vitro de diez concentraciones 
del extracto   etanólico   de   
Prosopis 
Pallida (algarrobo) sobre 
Candida albicans ATCC 90028 
 
Objetivos específicos 
Determinar  la  concentración  
del extracto  a la cual se da la 
mayor inhibición   de   Candida   
albicans ATCC  90028  con  el  
método  de difusión en disco 
 
Determinar  la  significancia  
entre el efecto de las  
concentraciones del
 extracto etanólico de 
Prosopis   pallida   con   el   

































































































































Anexo 13: Diseño experimental de estímulo creciente con posprueba 

































Anexo 14: análisis de varianza 
 
Tabla 1. Análisis de varianza para comparar  el efecto las diez concentraciones del 



































resultados dela análisis de varianza indican que existe diferencias significativas (Sig. 
 
<0.05)  en  el  diámetro  de  los  halos  de  inhibición  del  extracto  de  Prosopis  


































Tabla 2. Promedio de diámetro de halos de inhibición de la planta Prosopis pallida, 























Anexo 16. Prueba T-Student 
 
 
Tabla 3. Comparación entre las concentraciones más altas (22.5 mg/ml y 25 mg/ml) 


















































































Los   resultados   dejan   en   evidencia   que   la   concentración   22.5   mg/ml,   
difiere 
 
significativamente (Sig <0.05) del grupo control positivo Nistatina de 13; evaluando el 
promedio, se observa que este está por debajo del valor referencial. En el caso de la 
concentración 25 mg/ml (n=5), no se encontró significancia (Sig.>0.05), con el valor 
del   grupo   control   positivo   Nistatina   de   13;   el   promedio   logrado   
con   dicha concentración, es prácticamente igual al valor del grupo control positivo. 
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